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Kajian ini adalah mengenai penggunaan aspek ilusi optik dalam konteks seni digital, 
dimana penyelidikan ini lebih kearah mengvisualkan ilusi optik dalam bentuk digital. 
Sehubungan daripada itu, hasil daripada penyelidikan bakal menghasilkan sebuah karya 
berbentuk ilusi optik bagi memperlihatkan kepada audien tentang kefahaman visual yang 
dihasilkan. Selain itu, kajian ini juga disertakan dengan beberapa sokongan rujukan yang 
diperolehi sama ada dari segi teori, teknik mahupun bahan bacaan. Malah berdasarkan 
kajian ini, idea dalam mengetengahkan visual ilusi optik dapat diperkembangkan 
seterusnya menghasilkan bentuk gaya seni yang lebih menarik pada masa akan datang. 
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Kajian ini adalah untuk mengkaji tentang aspek ilusi optik dalam konteks seni digital. 
Tumpuan kajian ini pula adalah untuk menganalisis setiap aspek ilusi optik dengan 
lebih mendalam selain mengkaji cara penghasilannya kepada visual seni digital. 
Sehubungan itu, pada bahagian ini terkandung proses awal penulisan berlangsung iaitu 
berkenaan maksud ilusi optik dan seni digital selain penerangan objektif, matlamat dan 














Seni visual adalah bermaksud sesuatu yang boleh dilihat 
ataupun nampak dan ianya membawa sesuatu maksud dan turut boleh 
di rasai menggunakan deria rasa sentuhan (Marhanim, 2007). Seni 
visual atau pengalaman secara sedar ini telah dibuat melalui hasil 
ungkapan daripada kemahiran dan imaginasi dimana ianya 
merangkumi pelbagai media seperti lukisan, ukiran, cetakan, seni 
hiasan, fotografi, dan instalasi (Britannica, 2016).  
Banyak karya seni telah dicipta dengan tujuan untuk 
merangsang audien dengan melalui pengalaman visual yang dihasilkan. 
Tambahan lagi, seni visual ini telah wujud melalui idea, pengalaman 
secara langsung atau tidak langsung akibat ransangan seseorang 
individu untuk melahirkan dan mencipta idea yang indah untuk dilihat 
dan dinilai menggunakan deria penglihatan manusia. Dalam 
penghasilan karya pula ianya memerlukan asas prinsip dalam seni 
bertujuan untuk menimbulkan kesan visual yang menarik. Asas prinsip 
dalam seni ini yang terdiri daripada elemen seni iaitu garisan, rupa, 
warna, jalinan, bentuk dan juga ruang manakala prinsip rekaan pula 
ialah harmoni, kontra, imbangan, kepelbagaian, dominan, ekonomi dan 
juga kadar banding.  
Penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan dalam hasil karya 
dibuat untuk menyelesaikan isu ruang dan mewujudkan kesan kesatuan 
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dalam sebuah karya yang dihasilkan. Hal yang demikian, menurut 
Mirzoeff (1999) visual dalam penelitian ini lebih ditekankan berkenaan 
interaksi antara audien dengan perkara yang dilihat terutamanya dalam 
dunia seni lukis atau seni rupa.  
 
1.0.2 Ilusi Optik 
Ilusi optik ialah sesuatu yang dilihat berbeza daripada apa yang 
berlaku dan sesuatu yang dilihat seolah-olah itu tidak benar-benar 
berada di sana. Ilusi optik juga turut dikenali sebagai ilusi visual dan 
ianya adalah ilusi yang disebabkan oleh sistem visual dimana imej yang 
dilihat berbeza daripada realiti. Kebiasaannya bentuk ilusi visual ini 
adalah terhasil daripada persepsi iaitu ianya hasil daripada 
pemprosesan otak tentang maklumat visual yang tidak jelas atau luar 
biasa manakala ilusi lain pula terhasil daripada kesan rangsangan deria 
atau daripada maklumat deria yang bercanggah (West, 2017).  
Ilusi visual ini telah menggunakan maklumat yang 
dikumpulkan oleh mata untuk diproses dan dihantar ke otak untuk 
memberikan persepsi yang tidak sama dengan pengukuran fizikal yang 
menjadi sumber rangsangan. Sehubungan itu, Bach dan Poloschek 
(2006) menyatakan pengkategorian ilusi adalah sukar kerana penyebab 
dan puncanya sering kali tidak jelas. Selain itu terjadinya ilusi optik 
adalah disebabkan oleh kesilapan terhadap visual seseorang atau 
kesilapan otak. Kesilapan ini berlaku apabila deria visual seseorang 
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menafsirkan imej sehinggakan berimaginasi, membuat andaian atau 
berpengalaman untuk memahami sesuatu imej itu dengan jelas. Justeru 
itu, ilusi optik ini bukan hanya tertumpu pada visual semata-mata malah 
ianya juga berkait rapat dengan dunia fizik, sains, metamatik mahupun 
geometri. 
1.0.2.1 Jenis-jenis Ilusi Optik 
Ilusi optik juga boleh dikenali sebagai ilusi visual dan 
ianya dikenal pasti melalui imej visual yang dilihat berbeza 
daripada realiti sesuatu objek. Segala maklumat yang dikumpul 
oleh mata akan diproses kedalam otak untuk memberi persepsi 
yang tidak sama dengan ukuran fizikal. Sehubungan daripada 
perkara tersebut, ilusi optik telah dibahagikan mengikut jenis 
dan persepsi yang terhasil. Antaranya ialah literal ilusi optik, 
ilusi fisiologi, dan ilusi kognitif. 
A) Ilusi Optik Literal 
Ilusi optik literal ini adalah gambaran yang berbeza 
daripada objek yang menjadikan dan membuatkannya. Mata 
dan otak akan memilih dan memberi tumpuan kepada objek 
tertentu yang menyebabkan sebahagian imej muncul dengan 
satu cara atau yang lain. Bergantung kepada apa yang dipilih 
oleh otak untuk difokuskan, ia dapat melihat dua imej yang 
berbeza dalam satu masa (Bien, 2015). Ilusi jenis ini adalah 
yang paling mudah untuk di kenal pasti. Sebagai contoh adalah 
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pada figura 1 yang menerangkan gambaran yang memiliki dua 
visual yang berbeza seperti juga pada figura 2 yang 
memperlihatkan gambaran gajah yang tidak memiliki tapak 
kaki dan satu lagi hanya bertapak kaki. Ini menimbulkan 










B) Ilusi Fisiologi 
Ilusi fisiologi terhasil daripada kesan yang terjadi pada 
otak atau mata setelah terdedah kepada sesuatu seperti 
kecerahan, kecondongan, warna, atau gerakan untuk jangka 
waktu tertentu. Hal ini berlaku disebabkan kesan yang terjadi 
pada mata atau otak setelah menerima rangsangan visual 
tertentu secara berlebihan dan berpanjangan. Persepsi audien 
berubah akibat ketidakseimbangan fisiologis dan ia 
kebiasaannya disebabkan oleh laluan saraf yang terlalu aktif 
atau berpunca daripada lebihan rangsangan yang disebabkan 
oleh persaingan reseptor cahaya yang gelap pada retina (Patel, 
2013). Kesan yang mengganggu yang dalam imej ini dipanggil 
sebagai “Hermann Grid” dan ianya adalah salah satu bentuk 
daripada ilusi optik yang mengambil kesempatan daripada cara 
sistem visual memperlihatkan maklumat kontras. Sebagai 
contoh ialah seperti figura 3 dan 4 yang kedua-dua gambaran 
ini membuatkan audien ingin melihat dengan jelas, seterusnya 
menjadikan audien menatap untuk tempoh masa yang lama 
sehinggakan retina menjadi letih dan menyebabkan ilusi optik 






                       Figura 4 
C) Ilusi Kognitif 
Ilusi kognitif ialah sesuatu yang berlaku apabila 
perspektif audien diputarbelitkan kerana andaian tentang 
sesuatu perkara ataupun anggapan fikiran terhadap sesuatu di 
luar dari gambar itu sendiri. Ilusi kognitif ini telah timbul 
daripada bentuk interaksi realiti yang dirasakan daripada 
anggapan tentang sesuatu perkara yang menyebabkan 
terjadinya "kesimpulan tidak sedar" (Jason, 2017). Selain itu 
juga, bentuk ilusi ini turut berlaku apabila fikiran audien mahu 
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mengaitkan tentang apa-apa perkara yang sedang dilihat pada 
objek lain yang berkaitan dan perkara itu turut ada di dalam 
alam bawah sedar. Oleh itu, imej ini telah muncul pada minda 
bawah sedar audien dan membawa persepsi yang boleh 
dipercayai ke dalam kesedaran, yang membolehkan audien 
menggunakan andaian mengenai sesuatu perkara untuk 
membuat kesimpulan secara sedar tentang apa yang di lihat di 
hadapan. Sebagai contoh seperti figura 5 yang mana gambaran 
tersebut menyebabkan audien melihat garisan condong yang 
hakikatnya garisan itu sebenarnya adalah tegak. Manakala 
figura 6 pula ialah garisan dilihat berlainan ukuran tetapi yang 
sebenarnya adalah sama panjang. 
 
   






1.0.3 SENI DIGITAL 
Mengikut arus perkembangan teknologi moden, perubahan 
dalam dunia seni juga menerima kesan perubahan dimana kini karya 
seni bukan lagi terikat dengan idea-idea konvensional tetapi lebih 
tertumpu kearah digital dan kontemporari. Definisi Seni Digital adalah 
istilah umum untuk karya seni yang menggunakan teknologi digital 
sebagai cara kreatif atau proses representasi karya. Seni digital ialah 
seni yang dicipta dengan menggunakan komputer di dalam bentuk 
digital dan ia sepenuhnya dihasilkan menerusi komputer seperti gambar 
diimbas atau dilukis menggunakan perisian, tetikus atau papan grafik.  
Istilah ini biasanya dikhaskan bagi seni yang sebahagian 
besarnya disunting melalui penggunaan komputer (Swan, 2013). Kesan 
daripada teknologi digital telah mengubah pandangan seseorang artis 
untuk mula berkarya secara digital. Hasil daripada perkara tersebut 
terbitlah istilah yang dipanggil “artis digital” bagi menggambarkan 
seseorang seniman yang memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan 
karya berbentuk kontemporari. Selain itu, kini karya-karya berbentuk 
digital kian menjadi pilihan pengkarya bagi menjadikan karya tersebut 







1.0.4 ILUSI OPTIK DALAM SENI DIGITAL 
Perkembangan dunia teknologi pada hari ini, telah membuatkan 
artis mula mencabar diri untuk berkarya dengan hampir segala perkara 
sama ada ruang, waktu, tubuh badan, malah setiap persepsi telah 
digunakan. Sehubungan itu, ilusi optik juga adalah antara aspek yang 
tidak terkecuali dan ianya digunakan dalam bentuk digital seiring 
dengan perkembangan teknologi sekarang. Ilusi optik dalam seni 
digital adalah suatu kolaborasi antara seni dan teknologi yang 
digabungkan untuk menghasilkan karya bercirikan kontemporari. 
Sehubungan perkara tersebut seni ilusi optik yang bermain dengan 
persepsi mata telah menjadi inspirasi utama bagi artis yang masih mahu 












1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
Kefahaman audien dalam penghasilan karya berbentuk ilusi optik sukar 
untuk difahami dan hal ini turut menganggu interaksi antara karya dengan 
audien. Perkara ini juga telah menimbulkan permasalahan bagi pengkarya 
dalam merepresentasikan idea-ideanya ke atas karya kerana audien tidak dapat 
merasai mesej tentang perkara yang hendak disampaikan. Hal ini disokong 
dengan kenyataan Sidik (2006) bahawa apabila audien berhadapan dengan 
imej separuh representasi mereka hanya boleh mengagak-agak apakah yang 
cuba disampaikan oleh pengkarya, tekaan ini mungkin akan betul dan mungkin 
tidak, disebabkan mereka agak sukar untuk membaca gambaran berkenaan 
secara terus. Berhubung perkara tersebut, ilusi optik menyebabkan berlakunya 
kesukaran untuk memberi pemahaman kepada audien kerana ianya sukar untuk 
difahami dan sehubungan itu ianya juga telah menyukarkan untuk di visualkan 
ke dalam konteks seni. Oleh hal yang demikian, permasalahan bagi kajian ini 
ialah tentang cara untuk menggambarkan ilusi optik ke dalam konteks seni 









1.3 PERSOALAN KAJIAN 
Berdasarkan kajian yang dijalankan, pengkaji menemui beberapa persoalan : 
1) Apakah yang dimaksudkan dengan visual ilusi optik. 
2) Apakah cara dan teknik yang sesuai digunakan dalam bentuk digital 
bagi menghasilkan karya bercirikan ilusi optik.  
3) Bagaimana hasil dapatan yang diperoleh melalui kajian ini dapat 
diaplikasi secara berkesan dalam penghasilan karya peribadi? 
 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini akan mengetengahkan beberapa objektif seperti berikut : 
1) Mengenalpasti maksud visual ilusi optik. 
2)  Menganalisa aspek visual dan teknik yang digunakan dalam karya-
karya artis rujukan berkenaan ilusi optik. 
3)  Mengaplikasikan hasil dapatan yang diperolehi melalui kajian ini untuk 








1.5 MATLAMAT KAJIAN 
  Matlamat kajian ini adalah untuk mengaplikasikan penggunaan aspek 
ilusi optik dalam penghasilan karya berbentuk digital. Perkara ini juga seiring 
bagi memperlihatkan setiap elemen dalam aspek ilusi optik kepada audien, 
selain untuk di interprestasikan penyampaian maksud karya yang bakal 
dihasilkan nanti. Tambahan lagi, penggunaan kaedah digital dalam karya juga 
akan digunakan bagi mencapai tujuan kajian ini dijalankan iaitu 
mengaplikasikan ilusi optik dalam seni digital agar ianya bersifat sezaman.  
 
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini memberi pengetahuan berkaitan ilusi optik kepada penggiat 
seni mahupun pelajar-pelajar yang mahu mendalaminya dalam konteks seni 
visual. Hal ini, adalah untuk meluaskan lagi cabang seni dengan menjadikan 
visual dari ilusi optik sebagai karya yang memiliki isi, teori serta konsep yang 
ampuh untuk dibawa dan diketengahkan kepada audien agar lebih kukuh nilai 
penyampaiannya kepada sesiapa yang mengamati karya tersebut. Tambahan 
itu juga, ianya turut berkepentingan dalam menyumbang kepada penghasilan 
karya-karya yang bersifat pascamoden serta kontemporari agar pada masa akan 
datang lebih banyak idea karya bercirikan ilusi optik terhasil. Malah bukan itu 
sahaja ianya juga bakal membantu para penyelidik mendapatkan maklumat 
tambahan seterusnya dapat membuat proses penambahbaikan terhadap topik 




1.7 SKOP KAJIAN 
Di dalam bidang seni, ilusi optik juga turut boleh dijadikan sebagai 
platform untuk artis menghasilkan karya. Sebagai contoh, sesetengah artis 
menggunakan pendekatan ilusi optik sebagai subjek atau isi untuk 
diaplikasikan ke dalam karya peribadi. Sehubungan itu, kajian ini bakal 
memfokuskan terhadap skop kajian berkenaan ilusi optik dengan lebih 
mendalam mengenai cara untuk di visualkan kepada karya peribadi selain 
mengkaji berkenaan representasi karya berbentuk seni digital. Penghasilan 
karya dari kajian ini adalah berbentuk digital dan bakal menggunakan elemen 
ilusi optik dalam gaya penghasilan. Kajian ini  ditujukan kepada audien 
berkenaan tentang pemahaman ilusi optik selain memperlihatkan gaya baru 
dalam merepresentasikan karya ilusi optik kepada penggiat seni.   
 
1.8 KESIMPULAN 
Kesimpulannya, kajian ini dilakukan setelah melihat serta meneliti 
kefahaman audien terhadap sesuatu visual yang sering kali menjadi punca 
interaksi antara karya dengan audien terganggu. Malah ianya juga bertujuan 
untuk mengenalpasti visual digital apakah yang sesuai digunakan untuk karya 
yang bercirikan ilusi optik. Berdasarkan daripada penyataan tersebut, 
penyelidikan ini dijalankan dengan bertumpukan kepada teknik untuk 
menggambarkan ilusi optik dengan menggunakan platform seni digital sebagai 
fokus utama.   
 
